













































② 2年次配当科目 ｢教科教育法 Ⅰ｣は,｢教育
原論 IJ｢教育原論 ⅠIJ｢教育心理学｣の単位
をすべて修得 した者が履修で きる｡また,





得 してい ること｡(｢教育原論 IJ｢教育原
論 ⅠIJ｢教育心理学｣の単位を含む｡)
















C 3年次配当の ｢カウンセ リング概論｣ま
たは ｢カウンセリング演習｣のうち,いず




























･｢総合演習 Ⅰ｣抽選会 (2年次 4月)
･介護等体験説明会 (募集 ･2年次 10月)
･教育実習計画説明会 (2年次 1月)
･教育実習内諾依頼説明会 (3年次 4月)
･介護等体験説明会 (振分 ･3年次 4月)















専任教 員が担 当 してい る｡｢教科教育法 Ⅰ｣
は,社会 ･公民,数学,理科,情報の教科ごと























































































































表 1 2008年度 湘南払らつかキャンパス
教員採用試験サポート体制 スケジュール
2008年度前期
2008年 4月 3日 教員採用試験ガイダンス





2008年 5月 10日 教員採用試験対策特別講座 (2コマ)
9.16.23日 論作文 .面接 .模擬授業 .学習指導案指導
2008年 6月 20.27日 論作文 .面接 .模擬授業 .学習指導案指導
2008年 7月 4.ll.18.31日 論作文 .面接 .模擬授業 .学習指導案指導
2008年 8月 4.6.8日 論作文 .面接 .模擬授業 .学習指導案指導
2008年 9月 18日 県別受験相談 .過去問分析演習 (2コマ)
2008年度後期
2008年 9月 26日 論作文 .面接 .学習指導案指導等,試験対策指導全般
金 .3.4限
2008年 10月 10.31日 論作文 .面接 .学習指導案指導等,試験対策指導全般
2008年 11月 14.28日 論作文 .面接 .学習指導案指導等,試験対策指導全般




2009年 1月 9日 論作文 .面接 .模擬授業 .学習指導案指導







本 キャンパスでは,理学部情報科学科が中 る｡本キャンパスの履修者数は,表 2｢湘南ひ
学 ･高等学校の数学 と高等学校の情報,理学部 らつかキャンパス 教職課程履修者数 (2002
化学科 と生物学科が中学 ･高等学校の理科,経 ～2008年度)｣の通 りである｡
表 2 湘南ひらつかキャンパス 教職課程履修者数 (2002-2008年度)
2002年度 教職課程 登録者数 2002.4.24
4年次 3年次 2年次 1年次 科目履 合計
経営学部 国際経営学科 21 23 44 41 129
理学部 情報科学科 15 10 29 30 84
化学科 18 24 22 38 102
(応用)生物科学科 20 ll 27 31 89
小計 53 45 78 99 275
2003年度 教職課程 登録者数 2003.12.13
4年次 3年次 2年次 1年次 科目履 合計
経営学部 国際経営学科 23 46 64 59 1 193
理学部 情報科学科 10 31 32 32 0105化学科 24 22 41 51 1 139
(応用)生物科学科 ll 27 35 36 0109
小計 45 80 108 119 1 353
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2004年度 教職課程 登録者数 2004.4.16
4年次 3年次 2年次 1年次 科目履 合計
経営学部 国際経営学科 46 64 72 54 0236
理学部 情報科学科 31 33 38 23 3 128
化学科 22 41 53 50 1 167
(応用)生物科学科 27 35 40 36 0138
小計 80 109 126 109 4 428
2005年度 教職課程 登録者数 (1年次生は仮登録) 2005.7.25
4年次 3年次 2年次 1年次 科目履 合計
経営学部 国際経営学科 64 72 60 65 0261
理学部 情報科学科 33 38 24 41 2 138
化学科 41 53 50 40 1 185
(応用)生物科学科 35 40 39 34 0148
小計 109 131 113 115 3 471
合計 173 203 173 180 3 732
2006年度 教職課程 登録者数 (1年次生は仮登録) 2006.4.18
4年次 3年次 2年次 1年次 科目履 合計
経営学部 国際経営学科 73 60 31 51 2 217
理学部 情報科学科 38 24 24 20 2 108
化学科 53 50 25 30 1 159
生物 40 40 17 36 35
総合理学プログラム - - - 41 - 41
小計 131 114 66 127 5 443
合計 204 174 97 178 7 660
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2007年度 教職課程 登録者数 (1年次生は仮登録) 2007.4.26
4年次 3年次 2年次 1年次 科目履 合計
経営学部 国際経営学科 60 31 20 32 0143
理学部 情報科学科 24 24 14 25 2 89
化学科 50 25 14 24 1 114
生物 40 17 20 7 1 105
総合理学プログラム - - 24 29 - 53
小計 114 66 72 105 4 361
合計 174 97 92 137 4 504
2008年度 教職課程 登録者数 (1年次生は仮登録) 2008.4.14
4年次 3年次 2年次 1年次 科目履 合計
経営学部 国際経営学科 31 20 ll 37 2 101
理学部 情報科学科 26 14 12 24 1 77
化学科 26 14 12 26 1 79
生物 19 20 8 3 080
総合理学プログラム - 24 23 25 072
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表 3 湘南ひらつかキャンパス 教員免許取得者及び教職就職者数 (1992-2007年度)
2009.1.13
午皮 経営学部 理学部 合計国際経営学科 情報科学科 化学科 生物科学科 (A) (B) (A)/㊤)取得者数 就職者数 取得者数 就職者数 取得者数 就職者数 取得者数 就職者数 取得者数 就職者数 %
1992 8 2 2 1 7 0 0 0 17 3 18%
1993 7 2 2 0 8 1 5 0 22 3 14%
1994 4 1 7 4 16 5 10 5 37 15 41%
1995 7 3 6 3 13 5 6 2 32 13 41%
1996 3 1 6 1 22 8 17 9 48 19 40%
1997 6 2 9 4 18 2 18 5 51 13 25%
1998 5 0 ll 4 18 5 12 5 46 14 30%
1999 7 3 8 4 16 10 ll 6 42 23 55%
2000 9 3 5 2 13 7 7 4 34 16 47%
2001 1 0 7 5 16 6 8 1 32 12 38%
2002 9 4 9 5 13 5 7 2 38 16 42%
2003 14 3 5 2 7 6 4 1 30 12 40%
2004 17 4 20 7 14 5 17 2 68 18 26%
2005 30 3 26 9 14 4- 18 6 88 22 25%
2006 27 2 17 4 22 3 21 5 87 14 16%
2007 18 0 9 3 15 4 20 6 62 13 21%
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が ｢教科教育法 Ⅰ･Ⅱ｣を履修する場合,全 く
逆のことが起こる｡負の連鎖 といってもよい現
象が起こる｡
きちんとした対応をすることと,学生が教員
になるために求められる力をつけるためにサポ
ートすることが,学生の本気を作 り出し,学ぶ
力を高めていることを実感 している｡学生時代
にすべての条件が揃 うわけではないので,教職
課程担当者は,必ず しも現役合格をかんがえで
いるわけではない｡非常勤講師や臨時任用を経
て,教職に就 く,あるいは,企業に就職 したの
ち,教職に転職することも念頭に置きながら,
または,教職課程の宿命である,全 く教員にな
らない卒業生もあるが,長いスパ ンで見て,教
職課程の学生を育てている｡
10.新たな試み- 小学校ボランティア
活動への参加
2008年 11月から平塚市立みずほ小学校での
教育支援活動に学生が参加 している｡11月 ･
12月は12名の学生が3-4人ずつ,昼休みの
活動 と清掃活動を児童 とともにした｡このうち
2名がクラスでの指導に定期的に参加 し,2009
年 1月もこの活動は続いた.2月 ･3月は,27
名の学生が卒業式当日まで,学校活動全般にわ
たる補助作業に参加 している｡本キャンパス開
設以来,在学中に学校現場での教育活動補助経
験ができないだろうかと思いつつも,これまで
実現することはできなかった｡
大学のカリキュラムの一環 として行われた学
校インターンシップがきっかけとなり,みずほ
小学校の学校長 と教職課程担当教員の合意のも
とで,学生の参加を募 り実現 した,新たな試み
である｡
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